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This study aims to obtain empirical evidence of the effect of the 
agency mechanism on dividend policy and firm value. This study uses 
empirical data from the Indonesia Stock Exchange with samples of 15 
companies in period 2008-2012. Statistical techniques used in this study is 
simultaneous equations.  
Based on the results, this study found that the agency mechanism 
affects the company's dividend policy and firm value. This can be proved 
by the negative effect of managerial ownership on dividend policy, positive 
effect of institutional ownership on dividend payout ratio, and negative 
effect of dividend on firms value.  
 






























Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dari 
pengaruh mekanisme keagenan terhadap kebijakan dividend dan nilai 
perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2008-2012. Penelitian ini menggunakan data empiris dari Bursa Efek 
Indonesia dengan sampel sebanyak 15 perusahaan pertahun dengan periode 
2008-2012. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
persamaan simultan antara variabel endogen dan variabel eksogen. 
 
Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa mekanisme keagenan 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Hal ini 
ditunjukkan oleh variabel managerial ownership yang berpengaruh negatif 
terhadap kebijakan dividen, institusional ownership berpengaruh positif 
terhadap kebijkan dividen, dan kebijakan dividen berpengaruh negatif 
terhadap nilai perusahaan. 
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